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intRoduCtion
la problématique explorée dans cet article touche la notion de manière, sujet
que nous avons déjà abordé dans Beliakov, Stosic 20181. la visée première du
présent travail est la contribution à l’analyse descriptive de cette notion. Son
objectif est de dégager les caractéristiques sémantiques de l’expression de la
manière dans la langue par une étude des marqueurs lexicaux. Plus précisément,
nous examinerons ici les verbes exprimant la manière de parler en russe. le
caractère détaillé de notre analyse visera, en particulier, d’éviter l’équivalence
entre un marqueur lexical, verbe de parole en l’occurrence, et la notion de
manière, équivalence qui conduit régulièrement à dégager des concepts trop
généraux. dans notre démarche, nous nous appuierons sur le cadre théorique
élaboré par e. Moline, d. Stosic (2016). nous ferons d’abord le point sur les
critères de sélection des verbes de parole pour notre étude et sur la notion de
manière. nous présenterons ensuite quelques caractéristiques des verbes de
manière de parler russes. nous examinerons enfin les traits qui déclenchent la
lecture de manière dans ces verbes.
Compte tenu des objectifs que nous nous sommes fixés, notre description
ne visera pas l’exhaustivité. Pour explorer la catégorie des verbes de manière
de parler, nous partirons des cas jugés prototypiques.
1. le présent article fait suite à notre étude précédente sur les verbes russes qui expriment la manière
de se déplacer (Beliakov, Stosic 2018). nous défendons ici la même thèse, mais sur un autre corpus, et gardons
la même présentation. Par ailleurs, nous sommes amené à reprendre certaines considérations théoriques, afin
que le lecteur qui n’a pas pris connaissance de notre premier travail puisse suivre le développement de notre
raisonnement. 
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1. lA déliMitAtion deS VeRBeS de PARole
Même si l’on considère que les verbes de parole constituent un champ sé-
mantique a priori homogène2, le problème d’une possible délimitation de cette
classe à partir des propriétés stables et repérables n’a toujours pas été résolu3.
Sans entrer dans les détails de cette problématique4, ni extraire les propriétés
saillantes des verbes de parole et les proposer comme les propriétés définitoires
de ces verbes, nous traiterons les lexèmes qui désignent exclusivement une ac-
tivité de parole parlée, un acte de dire5, dont le prédicat primitif, après la dé-
composition de leur sens hors contexte est [говорить] « dire »6. Par conséquent,
seront exclus de notre analyse les verbes d’émotions tels que радоваться « se
réjouir », тосковать « être déprimé », хандрить « broyer du noir », унывать
« se décourager », беспокоиться « s’inquiéter », волноваться « s’alarmer »,
ужасаться « s’effrayer », возмущаться « s’indigner », etc. ; de bruits et de
sons : стонать « gémir », всхлипывать « sangloter », выть « hurler »,
пыхтеть « souffler », etc., ainsi que de mimique et de gestuelle : подмигивать
« cligner de l’œil », морщиться « faire la grimace », скрежетать (зубами)
« grincer des dents », прищуриваться « plisser les yeux », etc., même si ceux-ci
peuvent introduire le discours direct et indirect (cf. 1)7. en effet, aucune acception
de ces unités lexicales ne relève de l’acte de dire. Par conséquent, lorsqu’ils in-
troduisent la parole, il s’agit d’un sens contextuel déterminé par leur emploi8.
Par ailleurs, contrairement aux verbes de parole, la plupart de ces lexèmes
verbaux ne se combinent pas avec certains opérateurs de manière (cf. 2).
2. Cf. lamiroy, Charolle 2008.
3. Cf. Anscombre 2015 : 104.
4. une présentation satisfaisante des différentes approches exigerait des développements trop éloignés
de notre sujet.
5. en partant d’Anscombre 2015, nous examinerons les verbes de dire qui introduisent un discours de
quelqu’un, par exemple, Вася прошепелявил : – Согласен « Vasja a zézayé : Je suis d’accord », et les verbes
de parole qui décrivent une activité s’effectuant exclusivement par le biais de la parole : Когда Вася говорит,
он шепелявит « lorsqu’il parle, Vasja zézaye ». 
6. Selon Ju. Apresjan, les primitifs lexicaux семантические примитивы sont des mots-sens élémen-
taires qui ne peuvent pas être représentés par d’autres mots dans une langue : « Семантические примитивы,
или неопределяемые понятия, – простейшие слова-смыслы, не представимые через какие-либо другие
слова внутри данного языка » (Apresjan 2009 : 14).
7. Sauf si le prédicat primitif [говорить] « dire » est inhérent au contenu sémantique du lexème. C’est,
notamment, le cas des verbes de cris d’animaux, par exemple, шипеть « siffler », кудахтать « glousser »,
мурлыкать « ronronner », etc., ou du verbe шуметь « parler fort, s’exprimer vivement », comme le précise
leurs définitions : шипеть – говорить глухим, сдавленным от злости, усилия и т. п. голосом « parler
d’une voix sourde, étranglée par la colère, un effort, etc. » ; кудахтать – взволнованно и суетливо,
торопливо говорить, разговаривать « parler rapidement avec émotion, nerveusement » ; мурлыкать –
говорить мягким голосом, еле слышно « parler d’une voix douce », шуметь – много, громко
разговаривать, оживлённо обсуждать « parler beaucoup, haut et fort, s’exprimer vivement. »
8. l. iordanskaja et i. Melčuk (1981) soulignent à ce propos qu’on ne doit pas considérer l’emploi des
verbes d’émotion introduisant le discours direct en tant que polysémie lexicale, mais en tant qu’un emploi
ponctuel dans un contexte donné. 
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(1)     […] главным стимулом для поступления на контрактную службу  
               становится получение жилья – возмущается генерал. 
         (d. litkovin, « Броня крепка. Генштаб отказывается реформировать
               армию », Известия, 27.09.2002) 9.
« […] l’obtention d’un logement devient la raison principale pour s’engager 
dans l’armée en qualité de contractuel – s’indigne le général. »
(2)     А у ребёнка неплохо бы спросить, – поморщился Павел Алексеевич.
         (l. ulickaja, Казус Кукоцкого. Путешествие в седьмую сторону света,
               Новый мир, 2000). 
         « Ce serait bien de demander à l’enfant – a fait une grimace Pavel Alek-
               seevič. »
         ? Он шепотом / медленно / заикаясь / с хрипотцой / c придыханием / дове-
               рительно / вкрадчиво заволновался, застонал, обрадовался, поморщился. 
         « il s’est alarmé, gémit, s’est réjoui, a fait une grimace en chuchotant / lente-
               ment / en bégayant / d’une voix enrouée / d’une voix essoufflée, haletante / 
               en toute confiance / d’un air insinuant. » vs Он шепотом / медленно / 
               заикаясь / с хрипотцой / с придыханием / доверительно / вкрадчиво ска-
         зал, рассказал, проговорил. 
         litt. « il a dit, a raconté, a prononcé en chuchotant / lentement / en bégayant /
               d’une voix enrouée / d’une voix essoufflée, haletante / en toute confiance / 
               d’un air insinuant. »
2. l’eXPReSSion de lA MAnièRe
la manière est généralement définie comme un mode particulier de réalisa-
tion du procès. Selon e. Moulin et d. Stosic (2016), la manière est une valeur
sémantique complexe qui consiste en la diversification d’un procès par une spé-
cificité qualitative10. Ainsi, dans la séquence говорить запинаясь / медленно /
c трудом « parler en balbutiant / lentement / avec difficulté », les compléments
de manière, le gérondif, l’adverbe et le syntagme prépositionnel en l’occurrence,
modifient le sens exprimé par le verbe говорить en apportant une détermination
qualitative.
en ce qui concerne la lexicalisation de la manière, un des mécanismes de
sa réalisation à l’instar de l’expression syntaxique qui exploite la combinatoire
lexicale : говорить, запинаясь « parler en bégayant, en s’arrêtant brusque-
ment », ou des procédés morphologiques qui servent à former de nouveaux
lexèmes à l’aide des affixes : переговорить – слишком много говорить,
подавляя своим разговором других « parler trop, avoir le dernier mot », elle
est codée dans le contenu sémantique du lexème concerné 11. Par exemple, le
sens des verbes выпалить « dire qqch. d’une façon brusque, inattendue »,
9. les exemples avec indication de la source sont tirés du Corpus national de la langue russe (ruscor-
pora.ru)
10. Cf. également Stosic 2009, 2011.
11. Pour plus de détails sur l’expression de la manière, cf. Moulin, Stosic 2016.
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разглагольствовать « pérorer » ou bien тараторить « jacasser » est plus
spécifique que le sens du verbe de parole général говорить « dire », car il est
enrichi des composantes qualitatives, respectivement : [CARACtèRe inAttendu],
[inCohéRenCe] et [ViteSSe].
Certains linguistes considèrent la manière en tant qu’une catégorie ontolo-
gique universelle constitutive de la structure conceptuelle de l’homme au même
titre que celles de temps, d’espace, de cause, de quantité, de qualité, etc.12 Si
l’on accepte l’idée que les formes linguistiques reflètent les catégories concep-
tuelles, cette approche fait apparaître la manière comme une valeur sémantique
a priori indécomposable. dans ce qui suit, nous essayerons de montrer que la
manière codée dans le sens de certains verbes de parole russes est décomposable
en traits sémantiques élémentaires dont le nombre est fini. notre démarche
visera également à délimiter une classe de verbes particulière.
3. QuelQueS CARACtéRiStiQueS deS VeRBeS
eXPRiMAnt lA MAnièRe de PARleR
Selon B. levin et M. Rappaport hovav (1998, 2011), le sens prédicatif est
constitué de deux composantes fondamentales : structurelle et idiosyncratique.
la composante structurelle permet de délimiter les grandes classes de verbes et
elle est pertinente du point de vue de la réalisation syntaxique de leur structure
argumentale. la composante idiosyncratique, quant à elle, est une constante
lexicale qui spécifie le sémantisme du verbe et l’isole parmi d’autres verbes
ayant la même composante structurelle, soit pour les verbes de manière sché-
matiquement
[X ACt<MannER>]
où [X ACt] signifie X agit et <MannER>  caractérise cette action par des
propriétés attribuées à l’expression <MannER> « manière »13.
À partir de cette approche, on peut supposer que le sens des verbes qui expri-
ment la manière de parler est constitué de la composante structurelle [dire] et
de la composante idiosyncratique [manière] dont nous allons définir les pro-
priétés dans le paragraphe 4.
en effet, plusieurs verbes de manière de parler sont substituables aux verbes
de parole généraux сказать « dire », говорить, разговаривать « parler », etc.
(cf. 3), et leurs gérondifs peuvent se combiner dans un même énoncé avec les
verbes de parole généraux en tant qu’opérateurs de diversification du procès
(cf. 4) 14.
(3)     Она говорит / разговариваeт с подругой.
         « elle parle avec sa copine ».
12. Cf. par exemple, Jackendoff 1993 : 48-56.
13. Cf. tatevosov 2015 : 181.
14. J.-C. Anscombre parle de la caractérisation externe de la parole (Anscombre 2015 : 114). 
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         Она болтает / балаболит / калякает / сплетничает / треплется / шушу-
               кается с подругой. 
         litt. « elle bavarde, jacasse, papote, cancane, bavasse, parle tout bas avec sa
               copine. »
         Она не говорит, а шепчет / кричит / бормочет / брюзжит / грубит / 
               лопочет / мямлит. 
         litt. « elle ne parle pas, mais murmure / crie / balbutie / marmonne / ron-
               chonne / dit des grossièretés / babille / mâchonne. »
(4) Oна говорит, акая / гнусавя / заикаясь / картавя / шепелявя. 
« elle parle, en prononçant « a » au lieu de « o » / en nasillant / en bégayant /
en grasseyant / en zézayant. »
Оля сказала, шепча, что неправа. 
« olja a dit en murmurant qu’elle n’avait pas raison. »
toutefois, les verbes qui expriment la manière de parler ne sont pas de sim-
ples variantes de verbes de parole généraux comme il apparaît dans l’exemple
(5) où сказать « dire » est supposé reprendre l’intégralité du syntagme verbal
constitué du verbe de manière орать « crier » 15. en témoigne également, la
difficulté de substitution de certains verbes de manière de parler par des verbes
de parole généraux associés à un opérateur qui exprime la même spécificité qua-
litative du procès que le verbe de manière (cf. 6).
(5)     Мальчик заорал, что больше не будет. ?Он это сказал родителям. 
               « le garçon a crié qu’il ne le ferait plus. il l’a dit à ses parents. »
(6)     А Христа печатали? – кричал гостю Мандельштам […] 
         (А. nosik, « Самиздат, Интернет и профессиональный читатель », Oте-
               чественные записки, 2003).
               « est-ce que Jésus a été publié ? – criait Mandel′štam à son invité. »
?А Христа печатали? – говорил, крича гостю Мандельштам. 
« est-ce que Jésus a été publié ? – disait en criant Mandel′štam à son invité. »
Signalons enfin que, contrairement aux verbes de parole généraux pour les-
quels cette propriété n’est pas obligatoire, le sujet des verbes de manière de par-
ler est forcément un être humain (cf. 7)16.
(7)     Статья / cоседка говорит / рассказывает об этих преступлениях. 
               « l’article / la voisine parle de ces crimes. »
               Соседка болтает / бормочет / бубнит / треплется об этих преступле-
               ниях.
               « la voisine babille / balbutie / marmonne / bavasse en parlant de ces 
               crimes. » 
*Статья болтает / бормочет / бубнит / треплется об этих престу-
плениях. 
« l’article bavarde / balbutie / marmonne / bavasse en parlant de ces crimes. »
15. Pour plus de détails, cf. Anscombre 2015.
16. Cf. eshkol, le Pesant 2007.
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4. leS tRAitS de MAnièRe de PARleR
Afin de mettre en évidence les traits de manière, nous avons sélectionné les
verbes en fonction de leurs définitions dans les dictionnaires17 où la manière est
reflétée par un/des élément(s) qui explicite(nt) la spécificité qualitative modifiant
le prédicat de parole général : syntagmes prépositionnels, adverbiaux, gérondifs,
etc. (cf. 8).
(8)    бормотать « marmotter » – говорить тихо и невнятно « parler doucement
              d’une manière indistincte »
гнусавить « nasiller » – говорить с носовым призвуком « parler du nez »
заговариваться « divaguer, s’exprimer confusément » – говорить бессвязно,
невпопад « tenir des propos dénués de bon sens, prononcer des paroles inco-
hérentes »
заикаться « bégayer » – говорить запинаясь, с трудом подбирая слова
« parler difficilement, en articulant mal les mots »
кудахтать « caqueter » – взволнованно и суетливо говорить, разговаривать
« parler avec émotion, d’une façon intempestive, bavarder à tort et à travers »
ляпнуть « dire une bourde » – сказать что-л. необдуманно, бестактно, 
некстати « dire une bêtise, dire qqch sans réfléchir, d’une façon maladroite »
мурлыкать litt. « ronronner » – говорить мягким голосом, еле слышно, 
невнятно « parler d’une voix douce, éteinte, d’une manière indistincte »
нудеть « quémander, se plaindre » – говорить нудно, монотонно, а также
жалуясь или настойчиво прося ч.-нибудь « parler d’une façon fastidieuse,
se plaindre ou quémander qqch »
орать « hurler » – говорить слишком громко « parler de toutes ses forces, 
trop fort »
пришёптывать « chuchoter, zézayer » – говорить, произносить шёпотом,
слегка шепелявить « parler, prononcer en chuchotant, zézayer légèrement »
разглагольствовать « pérorer » – многословно, бессодержательно, 
высокопарно говорить « parler beaucoup, futilement, avec prétention, avec 
emphase »
стрекотать « jacasser » – говорить быстро, без умолку « parler sans arrêt,
rapidement »
талдычить « répéter obstinément » – повторять, твердить одно и то же,
говорить скучно, однообразно « répéter obstinément, parler d’une façon 
monotone et ennuyeuse »
хрипеть « grailler » – говорить хриплым голосом « parler d’une voix 
enrouée »
шипеть « siffler » – говорить глухим, сдавленным от злости, усилия и т. п.
голосом « parler à voix basse, étouffée, dénotant la colère, un effort, etc. »
щебетать « babiller » – говорить быстро, без умолку, звонко « parler très
vite, avec volubilité, d’un ton chantant »
язвить « ricaner, persifler » – говорить насмешливо, зло, язвительно « dire
de méchancetés, en se moquant, en faisant preuve de cynisme »
17. ožegov, evgen′eva, efremova (versions électroniques), Beliakov 2019.
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Soulignons que la plupart des verbes dans lesquels la manière est exprimée
par les préverbes, tels que переговорить – слишком много говорить,
подавляя своим разговором других « parler trop, avoir le dernier mot » 18 ;
наговорить – cказать много чего-л. ; говоря, сообщить много чего-л. « dire
beaucoup de choses » ; ou bien разболтать – cделать известным всем,
многим « divulguer, raconter à tout le monde », etc., ainsi que les lexèmes rele-
vant des registres particuliers – argotismes, vulgarismes, etc. – dont une grande
partie n’est pas répertoriée dans les dictionnaires de langue comme базарить,
мандеть, пиздеть, трепездонить, тенькать, пусторюмить – говорить
много и не по делу « parler beaucoup de façon inappropriée », etc., n’ont pas
été pris en compte. nous avons sélectionné ainsi 178 lexèmes verbaux19. Afin
de les tester, nous avons recueilli pour chacun de ces verbes plusieurs exemples
d’emploi dans le Corpus national de la langue russe (www.ruscorpora.ru).
en partant des paramètres proposés dans Moline, Stosic (2016), nous avons
dégagé les traits de manière de parler suivants : [Attitude du loCuteuR], [ARti-
CulAtion], [PRoliXité], [intenSité], [CARACtèRe diSCRet/MAnifeSte], [ABSenCe
de But], [inCohéRenCe], [AgReSSiVité], [ViteSSe], [inSiStAnCe], [ConCiSion],
[AiSAnCe], [CARACtèRe non intentionnél]. le graphique ci-dessous résume
l’importance de traits relevés dans la construction de la valeur de manière.
Comme on peut le constater, les verbes qui expriment une attitude psycholo-
gique ou émotionnelle du locuteur sont de loin les plus fréquents. ils sont suivis
de verbes indiquant des variations de prononciation et la parole excessive. en
revanche, les traits tels que [ConCiSion], [AiSAnCe] et [CARACtèRe non inten-
tionnél] sont peu représentés dans l’échantillon de verbes de parole que nous
avons analysé.
18. en revanche, nous avons sélectionné ce verbe dans le sens коротко поговорить о чем-л. « parler
brièvement de qqch » qui n’est pas apporté par le préverbe пере-.
19. les verbes et les traits de manière lexicalisés par ces verbes sont présentés dans le tableau à la fin du
texte.
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examinons à présent les différents traits de manière de parler20.
le paramètre [Attitude du loCuteuR] implique un état mental, psycholo-
gique, émotionnel du locuteur : joie (балагурить « parler gaiement »), vantardise
(бахвалиться, хвастаться « se vanter »), opposition/hostilité (возражать
« objecter », полемизировать « polémiquer », спорить « discuter »), tendresse
(ворковать « roucouler »), confiance (делиться « partager », поверять
« confier »), humilité (просить, выпрашивать, заклинать, умолять,
клянчить, молить « prier, supplier, quémander, solliciter »), mécontentement
(брюзжать, бурчать, ворчать « ronchonner, grogner, bougonner », нудеть
« parler de manière fastidieuse, se plaindre, quémander », роптать « se plain-
dre, bougonner », шипеть « bougonner, siffler »), émoi (восклицать « s’ex-
clamer », кудахтать « caqueter »), flatterie (льстить « flatter », любезничать
« flatter, conter fleurette »), échappement à une contrainte, une obligation
(отговариваться « s’excuser »), malveillance (злословить « dénigrer,
médire », каркать « prédire des choses désagréables, être prophète de mal-
heur », критиковать « critiquer », сплетничать « cancaner », судачить
« médire »), mauvaise intention (брехать, травить « raconter des bobards »,
врать, лгать « mentir »), réprimande/remontrance (выговаривать « répriman-
der, faire une remontrance », журить « sermonner », отчитывать « répri-
mander », порицать « blâmer, réprouver », поучать « faire la leçon à qqn »,
ругать « gronder », укорять, упрекать « reprocher »), moquerie/enjouement
(иронизировать « ironiser », острить, шутить « plaisanter », язвить « se
moquer, dire des méchancetés »), approbation (поддакивать « approuver, opiner
du bonnet »), éloge (хвалить « faire l’éloge »), assurance (утверждать « affir-
mer »), mépris (цедить « parler avec mépris »).
Plusieurs lexèmes qui relèvent d’une attitude du locuteur marquent la parole
dont le but est de nuire à qqn, de lui porter préjudice. C’est le cas des verbes
оговаривать « calomnier, noircir », клеветать « diffamer », наговаривать
« dire du mal, calomnier », наушничать « moucharder », хулить « dénigrer »,
чернить « calomnier, noircir », ябедничать « cafarder ». notons également
que plus de la moitié des verbes de parole, dont le contenu sémantique est inhé-
rent du trait [Attitude du loCuteuR], sont marqués négativement.
Même si ce trait relève de l’attitude du locuteur, nous avons regroupé à part
les verbes qui expriment la manière agressive de s’exprimer, la violence de la
parole et, en conséquence, la non-conformité à la norme. le paramètre [AgReS-
SiVité] est ciblé sur les verbes tels que грубить, хамить « dire des grossièretés »,
дерзить « dire des impertinences », лаять « lancer des invectives », материть,
матюкать « insulter, traiter qqn de tous les noms », огрызаться « se rebéquer,
répliquer avec violence », поносить « traîner dans la boue, accabler de propos
20. les traits de manière indiqués relèvent du contenu sémantique des verbes russes. ils ne sont pas for-
cément inhérents au sémantisme des verbes français correspondants. les traductions sont donc données à
titre indicatif. 
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déshonorants », ругаться, тявкать « proférer des jurons », рычать « en-
gueuler, injurier », рявкать « engueuler, vociférer ». en effet, tous les verbes
de la parole hostile n’explicitent pas forcément une agressivité. Ainsi, ругать
« gronder, critiquer » : отзываться неодобрительно, критиковать « s’ex-
primer avec désapprobation, critiquer » caractérisé par le trait [Attitude du
loCuteuR] ne marque pas forcément une agressivité du locuteur, alors que le
verbe ругаться « jurer » – произносить бранные, оскорбительные слова
« dire des jurons, des gros mots » qui code le trait [AgReSSiVité] insiste sur une
attitude haineuse, violente du locuteur.
la composante de manière [ARtiCulAtion] met l’accent sur les différentes
particularités de prononciation : aкать « prononcer le « a » au lieu de « o »,
окать « prononcer le « o » au lieu de « a », гнусавить « nasiller », якать
« prononcer le « a » au lieu de « e » atone », чревовещать « ventriloquer », y
compris les défauts provenant d’un fonctionnement anormal : грассировать
« grasseyer », заикаться « bégayer », запинаться « balbutier, bégayer »,
картавить « grasseyer », сюсюкать « zézayer », шепелявить, пришепётывать
« prononcer les sifflantes comme les chuintantes » ; son caractère distinct :
артикулировать « articuler », ou indistinct : бормотать, болботать,
бубнить, « marmotter », бурчать « marmonner », лепетать, лопотать
« balbutier », мурлыкать « murmurer entre les dents », мычать « parler in-
distinctement », мямлить « mâchonner », цедить « murmurer entre ses
dents » ; la modulation de la voix : писклявить, пищать « parler d’une voix
aiguë et faible », хрипеть « grailler », шипеть « siffler ». J.-C. Anscombre
(2015) propose de subdiviser ces verbes en deux sous-classes : les verbes arti-
culatoires et les verbes phonatoires qui correspondent à deux comportements
paroliers. lorsqu’ils accompagnent un contenu, les verbes phonatoires peuvent
être indépendants du contenu (cf.9), alors que les verbes articulatoires ne sont
pas séparables du contenu qu’ils accompagnent, ils ne sont donc jamais indé-
pendants de ce contenu (qui peut être implicite) (cf.10).
(9)     Вася гнусавит, что потерял очки. 
         « Vasja dit en nasillant qu’il a perdu ses lunettes. » vs Вася гнусавит. « Vasja
               nasille. »
(10)   Вася шепчет, что потерял очки. 
         « Vasja murmure qu’il a perdu ses lunettes. » vs ?Вася шепчет. « Vasja 
               murmure. »
Par ailleurs, contrairement aux verbes articulatoires (cf. 11), les verbes pho-
natoires n’acceptent pas l’indication d’un allocutaire (cf. 12).
(11)   Вася шепчет, кричит Пете, что потерял очки.
         « Vasja murmure, crie à Petja qu’il a perdu ses lunettes. »
(11)   ?Вася гнусавит, окает, картавит Пете, что потерял очки. 
« Vasja nasille, prononce le o au lieu de a, grasseye à Petja qu’il a perdu ses 
lunettes. »
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les verbes балаболить, болтать, гудеть, гундеть, гундосить, жевать,
жужжать, заговориться, краснобайствовать, лялякать, лясничать,
молотить, ораторствовать, празднословить, пустозвонить, пустосло-
вить, разглагольствовать, распространяться, рассуждать, суесловить,
талдычить, тарабарить, трепаться « discourir, disserter, énarrer, palabrer,
pérorer, radoter, s’étendre », умствовать, философствовать « ratiociner »
explicitent la parole excessive et exploitent ainsi le trait [PRoliXité]. À travers
ce trait, on porte un jugement de valeur dévalorisant sur la manière de s’expri-
mer.
la composante de manière [intenSité] qualifie le procès porté à un haut ou
un faible degré, notamment, le renforcement ou l’affaiblissement des sons de
la parole qui dépasse ou n’atteint pas la mesure ordinaire. elle est caractérisée
par les adverbes qualificatifs громко, сильно « fortement » ou тихо, слегка
« doucement » et sous-tend le sémantisme des verbes базланить, выкрики-
вать, кричать, орать, шуметь « parler fort, crier » et болботать, бормо-
тать « marmonner », бубнить, бурчать « murmurer entre ses dents »,
журить « sermonner doucement », калякать « papoter doucement », мурлы-
кать « murmurer entre ses dents », пищать « parler d’une voix aiguë et
faible », нашёптывать, шептать, шушукать « murmurer, susurrer ».
Plusieurs verbes impliquent par leur sens le trait [CARACtèRe diSCRet/MA-
nifeSte]. les verbes намекать « faire allusion », подсказывать « souffler »,
пришептывать, шептать, шушукать « murmurer », наушничать, ябед-
ничать « rapporter, cafarder » indiquent que le locuteur fait preuve de retenue
et tente de ne pas se faire remarquer, veille à ne pas gêner les autres, ou à ne
pas attirer leur attention, alors que вещать, возглашать, провозглашать
« proclamer », взывать « appeler », декламировать « déclamer », командо-
вать « commander, donner des ordres », объявлять « annoncer », оглашать
« prononcer, communiquer », трезвонить « crier sur les toits » codent, au
contraire, le fait que la parole prend des formes apparentes, extériorisées et
s’impose avec évidence.
le paramètre [ABSenCe de But] explicite une parole sans finalité qui n’est
pas destinée à transmettre un message. les verbes concernés sont балаболить,
балакать, болтать, калякать, лялякать, молотить, молоть, трепаться
« bavarder, papoter, bavasser, baguenauder ». ils relèvent en grande partie de
la classe des verbes que Ju. Apresjan (2009) appelle глаголы занятий « verbes
d’occupation temporaire ». Contrairement aux verbes d’action, ces verbes n’ont
pas de but ; autrement dit, leur seul but consiste en la réalisation de l’action
elle-même21. la caractéristique [ABSenCe de But] est souvent associée au trait
[PRoliXité].
21. Занятие – это глагол, обозначающий действие, непосредственной целью которого является
выполнение самого этого действия (Apresjan 2009 : 42).
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la composante [inCohéRenCe] témoigne de l’absence de continuité, de
logique, de raisonnement dans la parole, de son caractère peu clair, confus, de
contradiction (affirmer ce qui est faux, nier ce qui est vrai), de désordre dans
les pensées, d’un défaut de rationalité, d’un manque de coordination entre la
pensée et l’expression. il s’agit des lexèmes verbaux suivants : брехать,
травить « raconter des bobards », вякать, сказануть, сморозить « dire
qqch d’incohérent, une absurdité », городить, нести, плести « dire des ab-
surdités », заговариваться « divaguer, s’exprimer confusément », коверкать
« écorcher, parler mal », лепетать, лопотать, лотошить, молоть, мычать,
мямлить « balbutier, s’exprimer confusément », обмолвиться, оговaриваться
« se méprendre, faire un lapsus », путаться « s’exprimer confusément, s’em-
brouiller ».
Plusieurs verbes exploitent la composante de manière [ViteSSe] qui met l’ac-
cent sur la rapidité : выпаливать « dire qqch de façon brusque et rapide », кудах-
тать, лотошить, молотить, стрекотать, тараторить, тарахтеть,
трещать, чирикать, щебетать « parler avec volubilité »22 ou la lenteur мям-
лить « parler confusément et lentement » et le caractère posé, calme de la
parole : поведать, повествовать « raconter, narrer ».
le trait [inSiStAnCe] évoque la parole qui vise à donner une importance, une
force, une attache particulière à une idée, un thème, un point, un aspect afin
d’attirer l’attention de l’interlocuteur ou celle qui le sollicite souvent d’une
manière importune. il est inhérent au contenu sémantique des verbes
втолковывать « faire comprendre, expliquer », выпрашивать, заклинать,
умолять « supplier avec insistance », долдонить, талдычить, тыкать
« répéter obstinément », клянчить, нудеть « quémander », подчеркивать
« souligner, mettre en relief », утверждать « affirmer, insister ».
les verbes вставить « introduire, placer (dans une conversation) »,
выкрикивать « exclamer », касаться, обмолвиться « évoquer », намекать
« faire allusion », одергивать « remettre qqn à sa place », переговорить « par-
ler brièvement de qqch », формулировать « formuler, énoncer avec concision »
lexicalisent la composante de manière [ConCiSion] et évoquent la parole laco-
nique et précise, réduite à l’essentiel, exprimée en peu de mots.
la composante de manière [AiSAnCe] fait référence à la capacité de s’exprimer
de façon claire et cohérente qui ne donne aucune impression d’effort, alors que
le trait [CARACtèRe non intentionnél] renvoie à la parole soudaine, souvent
peu contrôlée, inattendue, produite par surprise, de façon imprévisible. Ces pa-
ramètres sont codés par peu de verbes de parole, respectivement : артикулировать
« articuler, formuler clairement », излагать « exposer », поведать, повествовать
22. l’expert anonyme de la Revue des études slaves a attiré notre attention sur le fait qu’étant donné leur
étymologie et leur sens propre, les verbes tels que кудахтать, стрекотать, трещать, чирикать,
щебетать et autres onomatopées, véhiculent également une image sonore. nous le remercions pour cette
remarque pertinente, ainsi que pour la relecture attentive de notre article.
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« raconter, narrer », толковать « expliquer », формулировать « formuler »
et брякать, ляпать « lâcher (un mot, etc.) », выпаливать « dire qqch brus-
quement, de façon inattendue », обмолвиться, проболтаться, проговориться
« vendre la mèche, trop parler ».
Plusieurs verbes lexicalisent deux traits de manière. Ainsi, le verbe
балаболить indique la prolixité de la parole : много говорить, обычно вздор,
пустяки « parler beaucoup, débiter des faussetés, des bêtises » et l’absence de
finalité : вести легкий, непринужденный разговор о неважном « parler de
choses sans grande portée » ; dans le contenu sémantique du verbe бормотать
sont associés les traits [MAuVAiSe ARtiCulAtion] : говорить невнятно « parler
indistinctement, d’une manière inarticulée » et [fAiBle intenSité] : говорить
тихо « parler faiblement » ; l’interprétation de la manière du verbe
выкрикивать est fondée sur les paramètres [intenSité] : говорить громко
« parler haut et fort » et [ConCiSion] : говорить отрывисто « parler d’une
manière saccadée, d’une voix brève » ; le verbe кудахтать exprime une atti-
tude du locuteur : говорить взволнованно « parler avec émotion » et la rapidité
de la parole : говорить торопливо « parler rapidement ».
les traits de manière constitutifs du contenu sémantique d’un lexème verbal
sont généralement complémentaires et sémantiquement compatibles, par exem-
ple [fAiBle intenSité] et [CARACtèRe diSCRet] : шушукать, [PRoliXité] et
[inSiStAnCe] : талдычить, [PRoliXité] et [ABSenCe de But] : трепаться, etc.
en revanche, le même verbe ne peut pas lexicaliser les composantes de manière
contradictoire telles que [AgReSSiVité] et [fAiBle intenSité], [AiSAnCe] et [inCo-
héRenCe] ou [PRoliXité] et [ConCiSion].
lorsque le contenu sémantique d’un verbe est composé de plusieurs traits,
ceux-ci sont activés en fonction de l’acception du mot et du contexte. Ainsi, le
verbe мурлыкать code deux traits de manière [fAiBle intenSité] et [ARtiCulA-
tion]. dans (13), seul le premier paramètre est mis en relief. Ce trait est
confirmé par la présence dans l’énoncé du complément de manière вполголоса
« à mi-voix », alors que la composante [MAuVAiSe ARtiCulAtion] est désactivée
à travers le nom насмешки « persiflages, railleries »23.
(13)   Дочери […] вполголоса мурлычут насмешки друг другу на ухо.
         (О. Оnojk, Некромантисса). 
         « les filles se murmurent des railleries à mi-voix. »
le verbe цедить « murmurer, siffler » met l’accent sur une prononciation
particulière : произносить небрежно, сквозь зубы, не разжимая рта « parler
entre ses dents, indistinctement ». il s’agit donc du paramètre [ARtiCulAtion]
(cf. 14). dans (15), à l’instar de cette composante, le verbe explicite une attitude
du locuteur : говорить неприязненно, с презрением « parler avec mépris, mal-
veillance ». les compléments de manière сквозь сжатые зубы « sans desserrer
23. en effet, pour être compris, le locuteur doit bien articuler les mots, les railleries en l’occurrence. 
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les dents » et презрительно « avec mépris » renforcent et valident la pertinence
de ces traits.
(14)   […] он лез по узкой трубе и цедил сквозь сжатые губы: Плывут
               пароходы – кабздец Мальчишу! 
         (А. gelasimov, Степные боги). 
         « il grimpait le long du tuyau étroit et mâchait entre ses dents : « les bateaux
               naviguent – fini le jeune Mal′čiš. »
(15)   – Кто его мазню покупает?! – презрительно цедит мама
         (Т. Solomatina, Большая собака, или «Эклектичная живописная вави-
               лонская повесть о зарытом»).
         « Qui achète ses barbouillages ?! – prononce maman avec mépris. »
notons qu’un complément peut également porter sur une autre propriété de
manière que celle inhérente au sémantisme verbal, par exemple : Oн слабо
огрызается où le verbe exploite le paramètre [AgReSSiVité], alors que le com-
plément de manière слабо « faiblement » met l’accent sur une faible intensité.
Par ailleurs, dans certains cas, le complément de manière peut annuler le trait
lexicalisé par le verbe. Ainsi, dans Он громко шепчет « il chuchote haut et
fort » ou Oн нечетко артикулирует « il articule indistinctement », les
adverbes громко et нечетко invalident les composantes de manière [CARACtèRe
diSCRet] de шептать et [ARtiCulAtion] 24 / [AiSAnCe] de артикулировать.
en revanche, pour d’autres paramètres de manière, une association avec des
compléments qui expriment des valeurs opposées devient plus difficilement
acceptable. Comparons : ?медленно тараторить « jacasser lentement »,
?обдуманно брякнуть « lâcher une phrase/un mot (d’une manière inattendue)
après mûre réflexion », ?городить умные вещи litt. « dire des absurdités intel-
ligentes », ?кратко пустословить « pérorer brièvement », etc.
ConCluSion
dans le présent article, nous avons examiné les verbes qui apportent une
spécificité qualitative à la parole. notre but était de dégager les caractéristiques
sémantiques qui déclenchent l’interprétation de manière de parler et de confir-
mer ainsi la thèse que la notion de manière est décomposable en traits élémen-
taires. il s’ensuit, au terme de notre étude, qu’un verbe russe peut être considéré
en tant que verbe de manière de parler si son contenu sémantique est constitutif
d’au moins une des composantes suivantes : [Attitude du loCuteuR], [ARti-
CulAtion], [PRoliXité], [intenSité], [CARACtèRe diSCRet/MAnifeSte], [ABSenCe
de But], [inCohéRenCe], [AgReSSiVité], [ViteSSe], [inSiStAnCe], [ConCiSion],
[AiSAnCe], [CARACtèRe non intentionné]. d’une part, ces composantes de
manière permettent de regrouper les verbes analysés dans la même classe et,
d’autre part, servent à rendre compte de leurs différences.
24. il s’agit du caractère distinct de l’articulation. 
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акать prononcer le « a » au lieu de « o » +
артикулировать articuler + +
базланить parler fort, crier +
балаболить palabrer + +
балагурить parler gaiement +
балакать bavasser +
бахвалиться se vanter +
болботать marmotter + +
болтать palabrer + +
бормотать marmotter + +
бранить gronder +
брехать raconter des bobards + +
брюзжать ronchonner +
брякать lâcher +
бубнить marmotter + +





ворковать roucouler + +
ворчать grogner +





выкрикивать parler fort, exclamer + +
выпаливать dire qqch de façon brusque + +
выпрашивать supplier + +
вякать dire qqch d’incohérent +
гнусавить nasiller +
городить dire des absurdités +
tableau
les verbes exprimant la manière de parler et les composantes de manière lexicalisées.
































































































грубить dire des grossièretés + +
гудеть palabrer +
гундеть palabrer, pérorer +
гундосить palabrer, pérorer +
декламировать déclamer +
делиться partager +
дерзить dire des impertinences + +
долдонить répéter obstinément +
жевать radoter +
жужжать palabrer, pérorer +
журить sermonner + +
заговариваться divaguer +
заговориться pérorer, radoter + +
заикаться bégayer +





калякать papoter + +




клянчить quémander + +
коверкать écorcher +
командовать commander +
краснобайствовать pérorer, radoter +
критиковать critiquer +
кричать parler fort, crier  +
кудахтать caqueter + +
лаять lancer des invectives + +































































































лепетать balbutier + +




лялякать palabrer + +
ляпать lâcher +
лясничать palabrer +
материть insulter + +
матюкать insulter + +
молить supplier +
молотить palabrer, pérorer + + +
молоть bavasser + +
мурлыкать murmurer entre les dents + +
мычать parler indistinctement, balbutier + +
мямлить mâchonner + + +
наговаривать calomnier +
намекать faire allusion + + +
нашёптывать murmurer + +
наушничать moucharder + +
нести dire des absurdités +
нудеть parler de manière fastidieuse + +
обмолвиться faire un lapsus, évoquer + +
объявлять annoncer +
оглашать annoncer, prononcer +
оговаривать calomnier +
оговориваться faire un lapsus +
огрызаться se rebéquer + +
одергивать remettre qqn à sa place + +
окать prononcer le « o » au lieu de « a » +
ораторствовать pérorer, radoter +


































































































переговорить parler brièvement de qqch +
писклявить parler d’une voix aiguë et faible + +
пищать parler d’une voix aiguë et faible + +
плести dire des absurdités +







поносить traîner dans la boue + +
порицать réprouver +
поучать faire la leçon à qqn +
празднословить pérorer, radoter +
пришепётывать zézayer +
пришептывать murmurer + +
проболтаться vendre la mèche +
провозглашать proclamer +
проговориться vendre la mèche +
просить prier, supplier +
пустозвонить pérorer, radoter +
пустословить pérorer, radoter +
путаться s’exprimer confusément +
разглагольствовать pérorer, radoter +
распространяться pérorer, radoter +
рассуждать pérorer, radoter +
роптать bougonner +
ругать gronder +
ругаться proférer des jurons + +






























































































рычать injurier + +
рявкать vociférer + +
сказануть dire qqch d’incohérent +
сморозить dire qqch d’incohérent +
сплетничать cancaner +
спорить discuter +
стрекотать parler avec volubilité +
судачить médire +
суесловить pérorer, radoter +
сюсюкать zézayer +
талдычить pérorer, radoter + +
тарабарить pérorer, radoter +
тарахтеть parler avec volubilité +
тарахтеть parler avec volubilité +
толковать expliquer +
травить raconter des bobards +
трезвонить crier sur les toits + +
трепаться pérorer, radoter +
трещать parler avec volubilité +
тыкать répéter obstinément +
тявкать proférer des jurons + +
укорять reprocher +
умолять supplier + +
умствовать ratiociner +
упрекать reprocher +
утверждать affirmer + +
философствовать ratiociner, radoter +
формулировать formuler + +
хамить dire des grossièretés + +
хвалить faire l’éloge +

































































































цедить parler avec mépris, murmurer entre
ses dents + +
чернить calomnier +
чирикать parler avec volubilité +
чревовещать ventriloquer +
шепелявить prononcer les sifflantes
comme chuintantes +
шептать murmurer + +
шипеть siffler + +
шуметь parler fort, crier +
шутить plaisanter +
шушукать murmurer + +
щебетать parler avec volubilité +
ябедничать cafarder +
язвить dire des méchancetés +
якать prononcer le « a » au lieu de « e » +
